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1. E l e c t io n  o f  C hairm an .
2 . A p o lo g ie s  f o r  a b s e n c e .
3 . M in u te s  o f  th e  l a s t  m e e tin g  ( p r e v io u s ly  c i r c u l a t e d )  .
4 . W a te r  R e so u rc e s  D evelopm ent f o r  th e  P o s t  1981 P e r io d :  
P la n n in g  S tu d y .
5 . P o s s ib l e  A n g lin g  V enues f o r  th e  N o rth  W est D is a b le d  and  
H an d icap p ed  A n g le r s ' A s s o c ia t io n .
6 . R e p o r t  by  th e  A re a  F i s h e r i e s  O f f i c e r  on F i s h e r i e s  
A c t i v i t i e s .
7. F i s h e r i e s  P r o t e c t io n  -  R iv e r  L even .
8. P ip e  C ro s s in g  o f  th e  R iv e r  L even , N ea r Newby B r id g e .
9 . Land D ra in a g e  R e p r e s e n ta t io n  on L o c a l F i s h e r i e s  
A d v iso ry  C o m m ittee s .
10. F i s h e r y  B yelaw s -  P ro p o se d  New Code.
11. F i s h in g  L ic e n c e  D u t ie s .
12. Any O th e r  B u s in e s s .
LUNE,
NORTH WEST WATER AUTHORITY 
WYRE AND FURNESS FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
20TH OCTOBER, 1975
WATER RESOURCES DEVELOPMENT FOR THE 
POST 1981 PERIOD: PLANNING STUDY
I n  O c to b e r , 1974 , th e  P o l i c y  an d  R e so u rc e s  C om m ittee  r e c e iv e d  
a  r e p o r t  on th e  w ork r e q u i r e d  in  i n v e s t i g a t i n g  and p la n n in g  f o r  
w a te r  r e s o u r c e s  d e v e lo p m en t to  p r o v id e  f o r  th e  n e e d s  o f  t h e  R eg ion  
b ey o n d  1981. 
The A u th o r i ty  a p p ro v e d  th e  reco m m en d a tio n  o f  th e  C om m ittee  
t h a t  t h e  i n v e s t i g a t i o n s  and p r o c e s s  o f  p la n n in g  f o r  w a te r  r e s o u r c e s  
d e v e lo p m e n t to  p r o v id e  f o r  th e  n e e d s  o f  th e  R egion  p o s t  1981 b e  
p u r s u e d  as v ig o r o u s ly  as p r a c t i c a b l e . -
The a l t e r n a t i v e  program m es o f  r e s o u r c e s  d e v e lo p m en t to  m ee t 
t h e  e x p e c te d  d e f i c i t s  l i k e l y  t o  a r i s e  in  t h e  e a r ly  1 9 8 0 ' s  a r e  b e in g  
a p p r a i s e d  a t  th e  p re s e n t ,  t im e . The v a r io u s  schem es b e in g  c o n s id e r e d  
in  t h i s  a p p r a i s a l  w ere  a l l  m e n tio n e d  in  th e  r e p o r t  o f  th e  W ate r 
R e s o u rc e s  B oard  on "W ater R e so u rc e s  in  E n g la n d  and  W a le s" .s
As p a r t  o f  t h i s  a p p r a i s a l ,  i t  i s  e s s e n t i a l  t h a t  a d v ic e  on th e  
f i s h e r y  im p l ic a t i o n s  o f  a l t e r n a t i v e  w a te r  r e s o u r c e  d e v e lo p m e n ts  now 
u n d e r  c o n s id e r a t io n  s h o u ld  be  o b ta in e d -. To ta k e  a d v a n ta g e  o f  th e  
c o n s u l t a t i v e  and  a d v is o r y  a r ra n g e m e n ts  p r o v id e d  by  th e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  th e  F i s h e r i e s  A d v iso ry  C o m m itte e s , i t  i s  s u g g e s te d  t h a t  e a c h  
L o c a l C om m ittee c o n c e rn e d  s h o u ld  e s t a b l i s h  an in fo rm a l  g ro u p  f o r  
t h i s  p u r p o s e  c o n s i s t i n g  o f  th e  C hairm an o f  t h e  C om m ittee  an d  one o r  
tw o o t h e r  members p lu s  a  s i m i l a r  num ber o f  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  
a p p r o p r i a t e  f i s h e r y  a s s o c i a t i o n s  who, in  c o n ju n c t io n  w i th  o f f i c e r s  
o f  t h e  A u th o r i t y ,  w ould  a d v is e  on th e  i m p l ic a t i o n s  o f  t h e  r e l e v a n t  
sch em es.
NORTH WEST WATER AUTHORITY
LUNE, WYRE AND FURNESS FISHERIES ADVISORY COMMITTEE 
20TH OCTOBER, 1975
POSSIBLE ANGLING VENUES FOR THE NORTH WEST
DISABLED AND HANDICAPPED ANGLERS' ASSOCIATION 
1 . Mr. T . A. B la c k le d g e ,  a member o f  t h e  R e g io n a l F i s h e r i e s  
A d v iso ry  C o m m ittee , a t t e n d e d  t h e  N a t io n a l  C o n fe re n c e  f o r  D is a b le d  
and H a n d ic ap p e d  A n g le rs  h e ld  a t  th e  F ish m o n g e rs ' H a l l ,  L ondon, on 
9 th  J u l y ,  1975 , and  r e p o r t e d  on th e  s u c c e s s  o f  t h e  C o n fe re n c e  t o  
t h e  R e g io n a l  C om m ittee  on 2 1 s t  J u l y ,  1975.
The C om m ittee  r e s o lv e d  t h a t ' t h e  L o c a l C om m ittees b e  a s k e d  t o  
c o n s id e r  w h e th e r  any  w a te r s  w i t h in  t h e i r  r e s p e c t i v e  a r e a s  m ig h t 
b e  s u i t a b l e  f o r  th e  u se  o f  d i s a b l e d  and  h a n d ic a p p e d  a n g le r s .
2 . The G e n e ra l  S e c r e t a r y  o f  th e  A s s o c ia t io n ,  Mr. Les C u r ra n , o f  
50 K e n ilw o r th  D r iv e ,  H in d le y  G re e n , W igan, h a s  now w r i t t e n  in fo rm ­
in g  th e  A u th o r i ty  t h a t  a t  t h e  p r e s e n t  t im e  h i s  members a r e  l i m i t e d  
t o  f i s h i n g  on c a n a l s  and  he w ou ld  w elcom e th e  A u t h o r i t y 's  
a s s i s t a n c e ,  and g u id a n c e  i n  s e e k in g  s u i t a b l e  f i s h i n g  on l a k e s  an d  
r i v e r s .
3 . A lth o u g h  p u r s u in g  e n q u i r i e s  t h e  R e g io n a l F i s h e r i e s  O f f i c e r  i s  
n o t  aw are  o f  any s u i t a b l e  w a te r s  i n  t h e  o w n e rsh ip  o f  t h e  A u th o r i ty  
and  t h e  C om m ittee  a r e  i n v i t e d  t o  c o n s id e r  t h i s  r e q u e s t  w i th  a  v iew  
t o  a s k in g  t h e i r  a s s o c i a t i o n  w i th  s u i t a b l e  w a te r s  t o  c o n s id e r  
o f f e r i n g  a  d a te  o r  d a te s  t o  t h e  G e n e ra l  S e c r e ta r y  o f  t h e  N o rth  
W est D is a b le d  and H a n d icap p ed  A n g le r s ' A s s o c ia t io n .
4 . The f o l lo w in g  p o i n t s  o u g h t t o  b e  b o rn e  i n  m ind s h o u ld  t h i s  
r e q u e s t  b e  c o n s id e r e d  by  th e  A s s o c i a t i o n s : -
1 . A e a r  p a rk  s h o u ld  b e  c lo s e  t o  t h e  f i s h i n g .
2 . F o r  w h e e lc h a i r  a n g le r s  i t  i s  im p o r ta n t  t h a t  
th e  a c c e s s  ro a d  from  c a r  p a rk  t o  w a te r s id e  i s  
f i r m  and  s a f e  and t h a t  t h e  b a n k  i s  l e v e l  w i th ­
o u t  a s lo p e  i n  e i t h e r  d i r e c t i o n .
3 . The p r o v i s i o n  o f  a s a f e t y  r a i l  o r  r id g e  f o r  
w h e e lc h a i r s  w ould  b e  h e l p f u l .
4 . An e x c e s s  o f  o v e rh a n g in g  v e g e ta t i o n  c o u ld
make f i s h i n g  d i f f i c u l t .  
NORTH WEST WATER AUTHORITY 
LUNE, WYRE AMD FURNESS FISHERY ADVISORY COMMITTEE
20 TH OCTOBER, 1975 
REPORT BY THE AREA FISHERIES OFFICER ON FISHERIES ACTIVITIES
C o a rse  F i s h  S a lv a g e  and S to c k in g
Two p o n d s  a t  Bentham w ere n e t t e d  a t  th e  r e q u e s t  o f  th e  
L a n s i l  A n g lin g  A s s o c ia t io n  and  2 ,5 0 0  Roach and a  few  Rudd and
P e rc h  w ere t r a n s f e r r e d  to  th e  A s s o c i a t i o n 's  w a te r  on th e  
R iv e r  Lune.
P o a c h in g
The lo n g  d ry  summer s p e l l  c a u se d  p ro lo n g e d  p e r io d s  o f  low  
r i v e r  f lo w  and p o a c h in g  h a s  b e e n  r i f e .  E s p e c i a l l y  h a rd  h i t  have 
b e e n  th e  Kendal, a r e a  and th e  a r e a  a ro u n d  S k e r to n  W eir on th e  
R iv e r  L u n e .  The B a i l i f f s  o f  th e  N o r th e rn  a r e a  hav e  a p p re h e n d e d  
a  num ber o f  o f f e n d e r s .  -
B i o l o g ic a l  V/ork
A s u rv e y  to  a s c e r t a i n  th e  e f f e c t s  o f  th e  r i v e r  c r o s s in g s  
by  th e  F r ig g -W a r r in g to n  n a t u r a l  g a s  p i p e l i n e  h a s  b e e n  c a r r i e d  
o u t .  T h is  in c lu d e d  sa m p lin g  i n v e r t e b r a t e  f a u n a  above and below  
a  num ber o f  c r o s s i n g s ,  e l e c t r o  f i s h i n g  s u rv e y s  and an e x a m in a t io n  
o f  th e  am ount o f  s i l t  i n  th e  g r a v e l  a r e a s  b e lo w  th e  c r o s s i n g s .
G e n e r a l ly  i t  a p p e a rs  t h a t  t h e r e  h a s  b e e n  l i t t l e  i f  any 
r e d u c t io n  i n  th e  f i s h  p o p u la t io n s  b e lo w  th e  p ip e  c r o s s i n g s ,  b u t  
t h e r e  h a s  b een  a  r e d u c t io n  i n  th e  i n v e r t e b r a t e  f a u n a  i n  some 
c a s e s .  T h e re  h a s  a l s o  b een  some s i l t a t i o n  o f  spaw n ing  g r a v e l ,  
b u t  t h i s  s h o u ld  be r e l a t i v e l y  s h o r t  te rm  i n  i t s  e f f e c t .
Oxygen
D e p le t io n ,  low 
f lo w s
C yan ide
F i s h  M o r t a l i t i e s
7 .7 .7 5  R iv e r  E ea  a t  C a rk  85 Brown T ro u t
 B u l lh e a d s
2 8 .8 .7 5  R iv e r  K eer -  C a r n f o r th  1 ,1 1 1  S e a  T ro u t)
1 Salm on ) 
9 3  F lo u n d e rs )
M ig ra to ry  F i s h  Runs
The T a b le s  below  show th e  t o t a l  num ber o f  f i s h  p a s s in g  th ro u g h  th e  
c o u n t in g  s t a t i o n s  i n  th e  Lune, Wyre and F u r n e s s  a r e a  so  f a r  t h i s  y e a r : -
F o rg e  W eir -  R iv e r  Lune
J a n u a ry
F e b ru a ry
M arch
A p r i l
May
June
J u ly
A ugust ( t o  9 th )
B ro a d ra in e  -  R iv e r  Lune
Salm on (2 0 "+ ) S e a  T ro u t (1 6 "  -  2 0 " )
M on th ly  
T o t a l s
C u m u la tiv e  
T o t a l s
M on th ly  
T o ta l s
C u m u la tiv e  
T o ta l s
A p r i l 1 1 10 10
May 10 11 5 i 61"
Ju n e 244 255 162 223
J u ly 97 352 131 35^
A ugust ( t o  3 0 th ) 62 70
H a v e r th w a ite  -  R iv e r Leven
Salm on (2 0 "+ ) S e a  T ro u t (16"  ~ 2 0 ")
M onth ly  
T o ta l s
C u m u la tiv e  
T o t a l s
M onth ly  
T o t a l s
C u m u la tiv e  
T o ta l s
A p r i l 2 2 0 0
May 9 11 1 1
Ju n e 6 17 3 4
J u ly 204 221 215 219
A u g u st ( t o  3 0 th ) 73 294 350 569
B ro a d ra in e
The g r a v e l  a c c r e t i o n  above th e  i n t a k e  s l u i c e  w h ich  w as r e p o r t e d  
t o  th e  l a s t  m e e tin g  h a s  now b een  rem oved . To p r e v e n t  a  r e c u r r e n c e  o f  
t h i s  p rob lem  a  s h o r t  g ro y n e  h a s  been  c o n s t r u c t e d  u p s tre a m  o f  th e  s l u i c e .
E e l  N e t t in g
An a p p l i c a t i o n  t o  u se  Fyke N e ts  to  n e t  f o r  E e l s  i n  th e  Lune E s tu a r y  
h a s  b e e n  r e c e iv e d  £rom Mr. J.W . P r i e s t l and o f  L i t t l e  L e v e r , B o l to n .
LUNE, WYRE AND FURNESS FISHERIES ADVISORY COMMITTEE 
2QTH OCTOBER, 1975 
FISHERIES PROTECTION -  RIVER LEVEN
n o r th  w e s t w a te r  a u t h o r i t y
1. The p r e s e n t  a rra n g e m e n ts  g o v e rn in g  th e  o p e r a t io n  o f  th e  
f i s h e r i e s  s l u i c e  a t  Newby B r id g e , th ro u g h  w hich  i t  i s  p o s s ib l e  
t o  d i s c h a r g e  down th e  r i v e r  a d d i t i o n a l  w a te r  from  th e  " w a te r  
bank® o f  500 m i l l i o n  g a l lo n s  i n  Lake W inderm ere, a r e  a s  f o l l o w s : -
( i )  The A rea  F i s h e r i e s  O f f i c e r  a t  H a lto n  i s  c o n ta c te d ,  
e i t h e r  th ro u g h  th e  B a i l i f f  o r  d i r e c t  by any p e rs o n  
in v o lv e d  w ith  th e  f i s h e r i e s  o f  th e  r i v e r .
 ( i i )  The A rea  F i s h e r i e s  O f f i c e r ,  i f  s a t i s f i e d  t h a t  
t h e r e  i s  a  g e n u in e  n eed  f o r  a  r e l e a s e  in  th e  
i n t e r e s t s  o f  f i s h e r i e s ,  c o n ta c t s  th e  O p e ra tio n s  
D ep a rtm en t a t  P r e s t o n ,  and  a l s o  n o t i f i e s  th e  
C o n tro l  Room a t  W atch g a te  T re a tm e n t Works o f  t h e  
a p p ro x im a te  t im e  o f  commencement and t e r m in a t io n  
o f  th e  d i s c h a r g e .
( i i i )  The O p e ra tio n s  D e p a rtm en t a t  P r e s to n  se n d  a 
member o f  t h e i r  s t a f f ,  w i th  a  key f o r  th e  
e l e c t r i c a l  c o n t r o l  box f o r  th e  s l u i c e ,  t o  m ee t 
th e  l o c a l  b a i l i f f  a t  Newby B r id g e .
( iv )  The o f f i c e r  from- O p e ra tio n s  o p e r a te s  th e  s l u i c e ,  
n o te s  from  th e  g a u g in g  s t a t i o n  th e  r a t e  o f  d i s ­
c h a rg e ,  and r e c o r d s  th e  r a t e  and  d u r a t i o n  o f  t h e  
d i s c h a r g e  so  t h a t  th e  t o t a l  am ount d is c h a r g e d  
may b e  d e d u c te d  from  t h e  a n n u a l 500 m i l l i o n  
 g a l lo n s  i n  t h e  'w a te r  b a n k ' .
2 . F o llo w in g  d i s c u s s io n  w i t h - t h e  A rea  F i s h e r i e s  O f f i c e r ,  i t  i s  
c o n s id e r e d  t h a t  e f f i c i e n c y  m ig h t be  in c r e a s e d  by  a d o p tin g  th e  
fo l lo w in g  a r r a n g e m e n ts : -
( i )  In  t h e  e v e n t  o f  t h e  A rea  F i s h e r i e s  I n s p e c t o r  o r  
t h e  B a i l i f f  b e l i e v i n g  t h a t  a r e l e a s e  s h o u ld  b e  
made in  th e  i n t e r e s t s  o f  f i s h e r i e s ,  th e y  w ould  
c o n ta c t  th e  A rea  F i s h e r i e s  O f f ic e r ,  o r  h i s  
P r i n c i p a l  A s s i s t a n t ,  o r ,  i f  n e i t h e r  o f  t h e s e  
o f f i c e r s  i s  o b t a i n a b l e ,  th e  d u ty  F lo o d  W arning 
O f f i c e r  w ould  b e  n o t i f i e d .  I t  w ould  b e  n e c e s ­
s a r y  t o  s t i p u l a t e  t h a t  i f  a  t h i r d  p a r t y  w ish ed  
t o  r e q u e s t  a  r e l e a s e  h e  s h o u ld  be  r e q u i r e d  t o  do 
so  th ro u g h  th e  B a i l i f f  o r  t h e  I n s p e c to r .  (Such . 
r e q u e s t s  w ould  u s u a l l y  a r i s e  o n ly  i n  e x trem e  
c i r c u m s ta n c e s ) . The W atch g a te  C o n tr o l  Room w ould  
b e  n o t i f i e d  a c c o r d in g ly .
( i i )  B o th  th e  A rea  F i s h e r i e s  I n s p e c t o r  and th e
B a i l i f f  s h o u ld  have  a  k ey  o f  th e  c o n t r o l  b o x , 
and  s h o u ld  be  b r i e f e d  on th e  p ro c e d u r e s  t o  be  
f o llo w e d  i n  c o n n e c t io n  w ith  a s s e s s in g  and 
r e c o r d in g  th e  am ount o f  th e  r e l e a s e .
( i i i )  G iven  th e  c o n s e n t  o f  th e  a p p r o p r i a t e  o f f i c e r ,  
t h e  B a i l i f f  o r  I n s p e c to r  w ould  h im s e l f  open 
t h e  c o n t r o l  b o x , o p e r a te  t h e  s l u i c e  and  r e c o r d  
t h e  r e l e a s e  made.
The e s s e n t i a l  d i f f e r e n c e  i n  t h i s  r e v i s e d  a rra n g e m e n t i s  t h a t  
t h e  k e y s  o f  t h e  c o n t r o l  b o x , i n s t e a d  o f  b e in g  i n  P r e s t o n ,  w ould  
b e  a v a i l a b l e  l o c a l l y ,  and  t h a t  a  r e s p o n s i b l e  o f f i c e r  w ould  b e  a b le  
t o  b e  c o n ta c te d  a t  a l l  t im e s  to  a u th o r i s e  a c t i o n .
LUNE, WYRE AND FURNESS 
LOCAL FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
2QTH OCTOBER, 1975
PIPE CROSSING OF THE RIVER LEVEN, NEAR NEWBY BRIDGE
NORTH WEST WATER AUTHORITY
1 . A member o f  t h i s  C om m ittee  r e p o r te d  t o  th e  R e g io n a l F i s h e r i e s  
O f f i c e r  t h a t  a 6" w a te r  m ain  was to  b e  l a i d  a c r o s s  th e  R iv e r  Leven 
n e a r  Newby  B rid g e  d u r in g  S e p tem b e r. I t  was s u g g e s te d  t h a t  w i th  
t h e  r e c e n t  d ry  w e a th e r  and  th e  p r o s p e c t  o f  th e  r i v e r  b e in g  i n  a 
f i s h a b l e  c o n d i t io n  f o r  th e  f i r s t  t im e  i n  s e v e r a l  m o n th s , i t  w ould  
h av e  b e e n  u n f o r t u n a te  i f  th e  r i v e r  c r o s s in g  w orks w ere  t o  c o in c id e  
w ith  f a v o u r a b le  f i s h i n g  c o n d i t io n s .
2 . On m aking e n q u i r i e s ,  i t  was a s c e r t a i n e d  t h a t  t h e  C o n t r a c to r  
a l r e a d y  h a d  h i s  p l a n t  on s i t e  so  t h a t  p o s tp o n em en t  o f  c o n s t r u c t i o n  
o f  th e  c r o s s in g  u n t i l  a f t e r  t h e  end o f  th e  f i s h i n g  s e a s o n  w ould   
h a v e  in v o lv e d  th e  A u th o r i ty  i n  c o n s id e r a b le  a d d i t i o n a l  c o s t  on 
th e  c o n t r a c t .
3 . F u r th e r  e n q u i r i e s  w ere  made i n t o  th e  c o n s u l t a t i o n  w h ich  had  
ta k e n  p l a c e  a t  t h e  p la n n in g  s t a g e .  P r o p o s a ls  f o r  th e  c r o s s in g   
h a d  b e e n  s u b m it te d  t o  t h e  L a n c a s h i re  R iv e r  U nit, i n  O c to b e r , 1974, 
by  th e  M anager o f  th e  S ou th  C um bria W ater S upp ly  U n it  who was 
s u b s e q u e n t ly  a d v is e d  t h a t  th e  p r o p o s a ls  w ou ld  n o t  b e  c o n t r a r y  
t o , l a n d  d r a in a g e  i n t e r e s t s ,  b u t  t h a t  p r e c a u t io n s  s h o u ld  b e  ta k e n  
t o  p r e v e n t  t h e  e n t r y  i n t o  th e  w a te r  o f  any m a t e r i a l s  w h ich  c o u ld  
c a u se  dam age t o  f i s h e r y  i n t e r e s t s .  In  l e t t i n g  th e  c o n t r a c t ,  
t h e r e f o r e ,  no r e s t r i c t i o n  was p la c e d  on th e  c o n t r a c t o r  a s  t o  when
 and  how th e  w ork was c a r r i e d  o u t ,  o t h e r  th a n  t h a t  r e a s o n a b le  c a re  
s h o u ld  b e  ta k e n  t o  com ply w ith  t h e  w ish e s  o f  t h e  R iv e r  U n i t .
4 . I t  i s  u n d e rs to o d  t h a t  w ork on th e  a c t u a l  c r o s s in g  commenced 
on 1 6 th  S e p te m b e r, 1 9 7 5 , p r e p a r a to r y  w ork on th e  r i v e r  b anks 
h a v in g  b e e n  c a r r i e d  o u t  i n  p r e v io u s  w e e k s , and  lia s  now b een  
s u b s t a n t i a l l y  c o m p le te d  a p a r t  from  b an k  r e i n s t a t e m e n t  w orks w hich  
w i l l  b e  c o m p le te d  when r i v e r  c o n d i t io n s  p e r m i t .  R e v ise d  a r r a n g e ­
m en ts a r e  t o  b e  i n t r o d u c e d  a t  l o c a l  l e v e l  r e l a t i n g  t o  p r i o r  
n o t i f i c a t i o n  and  p rogram m ing o f  A u th o r i ty  and o t h e r  w orks w hich 
a f f e c t  w a te r c o u r s e s .
NORTH WEST WATER AUTHORITY 
LUNE , WYRE & FURNESS FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
20TH OCTOBER, 1975 
LAND DRAINAGE REPRESENTATION ON 
LOCAL FISHERIES ADVISORY COMMITTEES
T h is  r e p o r t  i s  p u r e l y  f o r  i n f o r m a t io n  a n d  t o  p r o v id e  m em bers w i th  
an  u p - t o - d a t e  p i c t u r e  o f  d e v e lo p m e n ts  i n  t h i s  m a t t e r .
1 . The C o n s t i t u t i o n  o f  th e  L o c a l Land D ra in a g e  A d v is o ry  C o m m ittee s  
p r o v id e s  f o r  o n e  member t o  r e p r e s e n t  f i s h e r i e s  i n t e r e s t s  on  e a c h  o f  
t h e  L a n c a s h i r e  and  M ersey  & W eaver C o m m itte e s , and  tw o m em bers f o r  
t h o s e  i n t e r e s t s  on th e  C um berland  C o m m itte e .
The m em bers r e p r e s e n t i n g  f i s h e r i e s  i n t e r e s t s  on t h e  L o c a l  Land 
D ra in a g e  A d v is o ry  'C om m ittees u n t i l  t h e  1976 A n n u a l M e e tin g  o f  t h e  
R e g io n a l  Larid D ra in a g e  C om m ittee  a r e : -
C u m b erlan d  L and D ra in a g e  A d v iso ry  C om m ittee  -  E . P . E c ro y d
 W. F . H obson
L a n c a s h i r e  L and D ra in a g e  A d v is o ry  C om m ittee  -  J .  H. F e l l
M ersey  & W eaver Land D ra in a g e  A d v is o ry
C om m ittee   -  P . W. J e n n in g s
2 .  D u r in g  1 9 7 4 -7 5  m em bers o f  t h e  C um berland  an d  L a n c a s h i r e  Land 
D ra in a g e  A d v is o ry  C o m m ittees  e x p r e s s e d  t h e  v iew  t h a t  t h i s  r e p r e s e n ­
t a t i o n  was p r o v in g  e x tr e m e ly  u s e f u l  and  t h a t  a  r e c i p r o c a l  a r r a n g e m e n t  
f o r  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  la n d  d r a in a g e  i n t e r e s t s  on t h e  f i v e  L o c a l  
F i s h e r i e s  A d v is o ry  C om m ittees  c o u ld  p ro v e  e q u a l ly  a d v a n ta g e o u s .
3 . A t t h e  i n v i t a t i o n  o f  th e  R e g io n a l  Land D ra in a g e  C om m ittee  t h e  
R e g io n a l  F i s h e r i e s  A d v is o ry  C om m ittee  on  6 th  J a n u a r y ,  1 9 7 5 , recom ­
m ended t h a t  t h e  p r o p o s a l  b e  a p p ro v e d  i n  p r i n c i p l e  b u t  any  a c t i o n  
b e  d e f e r r e d  p e n d in g  c o n s id e r a t i o n  o f  t h e  A u t h o r i t y 's  C om m ittee  
s t r u c t u r e  f o r  1 9 7 5 -7 6 .
4 . A t t h e i r  m e e t in g  h e l d  on 2 1 s t  J u l y ,  1 9 7 5 , t h e  R e g io n a l  F i s h e r i e s  
A d v is o ry  C om m ittee  r e s o lv e d  t h a t  t h e  R e g io n a l  L and D ra in a g e  C om m ittee  
b e  i n v i t e d  t o  n o m in a te  one member t o  r e p r e s e n t  l a n d  d r a in a g e  i n t e r e s t s  
on  e a c h  o f  t h e  f i v e  L o c a l  F i s h e r i e s  A d v is o ry  C o m m itte e s .
5 . A t t h e i r  m e e t in g  h e l d  on 1 1 th  S e p te m b e r , 1 9 7 5 , t h e  R e g io n a l  Land 
D ra in a g e  C om m ittee  r e s o lv e d  t h a t  n o m in a tio n s  b e  s o u g h t  a s  f o l l o w s : -
F i s h e r i e s  A d v is o ry  
C om m ittee  on w h ich  
Nom inee w i l l  s e r v e
S o u th  & W est C u m b erlan d  
Eden & D i s t r i c t
L a n c a s h i r e   L u n e , Wyre & F u r n e s s
S o u th  L a n c a s h i r e
M ersey  & W eaver M ersey  & W eaver
L and D ra in a g e  
A d v is o ry  C om m ittee  
t o  make N o m in a tio n (s )
C u m berland
The L o c a l Land D ra in a g e  A d v iso ry  C om m ittees n e x t  m ee t in  
Novem ber o f  t h i s  y e a r  and  t h e i r  nom inees w i l l  b e  i n v i t e d  t o  
a t t e n d  t h e  J a n u a r y  m e e tin g s  o f  t h e  L o c a l F i s h e r i e s  A d v iso ry  
C o m m ittee s .
NORTH WEST WATER AUTHORITY
LUNE, WYRE AND FURNESS 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
20 TH OCTOBER, 1973
FISHERY BYELAWS -  PROPOSED NEW CODE
At th e  l a s t  m e e tin g  o f  th e  Com m ittee h e ld  on 5 th  May, 1975, 
and  a t  th e  i n v i t a t i o n  o f  th e  R e g io n a l C om m ittee , c o n s id e r a t io n  
w as g iv e n  to  th e  p ro p o se d  new code o f  f i s h e r y  b y e la w s  p r e p a r e d  
by  a  w o rk in g  p a r t y  o f  o f f i c e r s .
O b s e r v a t io n s  w ere s u b m it te d  to  th e  R e g io n a l  C om m ittee f o r  
th e  amendment o f  th e  f o l lo w in g  p r o p o s a l s : -
1 3 . Removal o f  F i s h
14 .  B a i t i n g
 l8 .  P r o h i b i t i o n  o f  Use o f  G a ff , Hand L in e s ,  o r
o t h e r  Means 01? Modes o f  F i s h in g  
2 0 . S iz e  o f  Hooks and W eight o f  L u res
2 2 . P r o h i b i t i o n  o f  F i s h in g  on C e r ta i n  W a te rs  
i n  K endal
2 3 . R e tu rn s  o f  N e t and Rod C a tc h e s  
A t th e  m e e tin g  o f  th e  R e g io n a l C om m ittee  h e ld  on 2 1 s t  J u l y ,  1975, 
th e  f i n a l  d r a f t ,  i n c o r p o r a t in g  th e  am endm ents p ro p o se d  by t h i s  
C om m ittee  to  N os. 18, 20 and 23 , was a p p ro v e d  f o r  s u b m is s io n  to  
th e  W ate r M anagem ent C om m ittee , to  whom th e  A u th o r i ty  h ad  d e le g a te d  
t h e i r  pow ers  f o r  t h i s  p u rp o s e .
I n s o f a r  a s  th e  C o m m itte e 's  o b s e r v a t io n  on B yelaw  13 was c o n c e rn e d  
th e  w is h e s  o f  th e  C om m ittee w ere met when i t  was r e s o lv e d  to  l e a v e  
u n a l t e r e d  th e  e x i s t i n g  r i g h t s  o f  r i p a r i a n  ow ners and t h e i r  l e s s e e s .
The p r o v i s i o n s  o f  Byelaw  were amended to  r e a d  a s  fo l lo w s
" D u rin g  th e  p e r io d  from  and in c lu d in g  th e  1 5 th  day o f  
M arch to  and in c lu d in g  th e  15 th  day o f  Ju n e  in  any y e a r ,  
( i )  th e  u se  o f  m aggo ts  o r  i m i t a t i o n s  t h e r e o f  o r  th e  
c h r y s a l i s e s  o f  m aggo ts  o r  i m i t a t i o n s  t h e r e o f  a s  hook  b a i t  
and ( i i ) th e  u se  o f  any l u r e  o r  b a i t  n o t  on o r  a t t a c h e d  
t o  a  h o o k , a re  p r o h ib i t e d  i n  th e  R iv e r  R ib b le  from  th e  
Nage a t  F r e c k le to n  u p s tre a m  to  th e  M6 M otorway B rid g e  a t  
Samle s b u r y  and r i v e r s  and s tre a m s  n o r th  t h e r e o f  and a l l  
r i v e r s  and s tr e a m s  n o r th  o f  th e  A59 r o a d  from  th e  ab o v e - 
m e n tio n e d  b r id g e  t o  w here th e  A59 m e e ts  th e  b o u n d a ry  o f  
th e  Y o rk s h ire  W ate r A u th o r i ty ,  and  i n  th e  fo l lo w in g  named 
l a k e s : -
W inderm ere, C o n is to n , R y d a l, G rasm ere , 
U l l s w a te r ,  B r o th e r s  W ater, B a s s e n th w a i te ,  
D e rw e n tw a te r , L ow esw ater, Crurnmock W ate r, 
B u t te rm e re ,  E n n e rd a le  W ater and W a s tw a te r ."
The p r o v i s i o n s  o f  B yelaw  22 w ere n o t  am ended a s  s u g g e s te d  
by  t h i s  C o m m ittee .
The C om m ittee  w i l l  be p le a s e d  to  n o te  t h a t  th e  u n f la g g in g  
e f f o r t s  o f  M r. F e l l  w ere f i n a l l y  rew ard ed  when th e  C om m ittee 
r e s o lv e d  t h a t  in  d e f in in g  th e  p e r io d  o f  a  C lo s e  S e a so n  th e  
w o rd in g  " fro m  and  in c lu d in g "  th e  f i r s t  d a te  " t o  and in c lu d in g "  
th e  se co n d  d a te  be s u b s t i t u t e d  f o r  th e  e x p r e s s io n  " th e  p e r io d  
b e tw e e n "  th e  s p e c i f i e d  d a t e s .
The W ate r M anagement C om m ittee on 2 8 th  J u l y ,  1975 , a p p ro v e d  
th e  p r o p o s a l s  s u b j e c t  t o : -
(1 )  Any d r a f t i n g  am endm ents s u g g e s te d  by th e  
M in i s t r y  o f  A g r i c u l t u r e ,  F i s h e r i e s  an d  F o o d .
(2 )  P r o v is io n  b e in g  made f o r  th e  a n c ie n t  n e t t i n g  
r i g h t s  on th e  R iv e r  Eden a t  C a r l i s l e .
The D i r e c t o r  o f  A d m in is t r a t io n  was a u th o r i s e d  to  a d v e r t i s e  
th e  p r o p o s a l s  a s  r e q u i r e d  by  th e  Salmon and  F r e s h w a te r  F i s h e r i e s  
A c t ,  1972 , and  su b m it them to  th e  M in i s te r  f o r  c o n f i r m a t io n .
D i f f i c u l t y  i s  b e in g  e x p e r ie n c e d  a t  th e  p r e s e n t  tim e  in  
e s t a b l i s h i n g  th e  b o u n d a r ie s  o f  th e  a n c ie n t  n e t t i n g  r i g h t s  on th e  
R iv e r  Eden b u t  a s  soon  a s  th e s e  a re  e s t a b l i s h e d ,  a p p r o p r i a t e  
p r o v i s io n  w i l l  be  made in  th e  b y e law s and th e  p r o p o s a l s  a d v e r t i s e d .  
A f u r t h e r  p r o g r e s s  r e p o r t  w i l l  be s u b m it te d  to  th e  n e x t  m e e tin g  o f  
th e  C o m m ittee .
LUNE, WYRE AND FURNESS  
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE 
2 0 th  OCTOBER, 1975 
FISHING LICENCE DUTIES 
NORTH WEST WATER AUTHORITY
The C om m ittee w ere  a sk e d  f o r  t h e i r ,  comments on th e  p ro p o s e d  
new s t r u c t u r e  and  s c a l e  o f  l i c e n c e  d u t i e s  a t  th e  m e e tin g  h e l d  on 
 2 0 t h  J a n u a r y ,  1 9 7 5 , and  th e  f o l lo w in g  o b s e rv a t io n s ,  w ere  s u b m it te d  
to  th e  R e g io n a l C o m m itte e :-
(1) T h a t th e  s t r u c t u r e  in c lu d e  ro d  and  l i n e  salm on 
.. an d  m ig r a to r y  t r o u t  l i c e n c e s  f o r  O ld  Age
P e n s io n e r s  a t  50% o f  th e  f u l l  d u ty .
(2 ) . T h a t  t l ie  l i c e n s i n g  p r o v is io n s  f o r  a l l  c la s s e s
  o f  f i s h  a p p ly  to  a l l  w a te r s  in  th e  r e g io n  and
 th e  L a n c a s h i r e  R iv e r  B oard  (F re s h w a te r  F i s h e r i e s )  
O r d e r ,.  1952 , b e  r e s c in d e d .
The R e g io n a l C om m ittee a t  th e  m e e tin g  h e ld  on 2 4 th  F e b ru a ry ,  
1975 , made th e  - fo llo w in g  recom m endations on .these  o b s e r v a t i o n s : -
(1) T h a t Old. Age P e n s io n e r s  b e  g r a n te d  l i c e n c e s  in  
a l l -  c a te g o r i e s  a t  th e  same r a t e  a s  J u n io r s .
(2) T h a t a p p l i c a t i o n  b e  made to  t h e  M in i s t e r  o f  
A g r i c u l t u r e ,  F i s h e r i e s  and  Food (a) f o r  th e  
L a n c a s h i r e  R iv e r  B oard  (F re s h w a te r  F i s h e r i e s )  
O rd e r , 1952 , "to be. re v o k e d  and  (b) f o r  -Idle 
e x e m p tio n , u n d e r  S e c t io n  6.(2) f o r  Salmon and 
F re s h w a te r  F i s h e r i e s  A c t ,  1 9 7 2 , from  th e  
l i c e n s i n g  sy s te m  in  r e s p e c t  o f  f r e s h w a te r  
f i s h i n g  in  c a n a ls  and  e n c lo s e d  w a te rs - . th ro u g h ­
o u t-  th e  . r e g io n .  
A t t h e i r  m e e tin g  on 1 0 th  M arch , 1975 , 'th e  P o l ic y  an d  R esources, 
C om m ittee  w ere  i n v i t e d  to  recommend th e  A u th o r i ty  to  a p p ro v e  th e  
new. s t r u c t u r e  and  s c a l e  o f  l i c e n c e  d u t i e s . a s  f i n a l i s e d  by th e  
R e g io n a l C om m ittee , b u t  th e  p r o p o s a l s  w e re  r e f e r r e d  b a c k  f o r  f u r t h e r  
c o n s id e r a t i o n .  
A lth o u g h  a l l  th e  p r o p o s a ls  w ere  r e f e r r e d  b a c k , ' t h e  P o l i c y  and'. 
R e so u rc e s  C om m ittee w ere  s p e c i f i c a l l y  c o n c e rn e d  w ith  th e  recom m endation  
c o n ta in e d  i n  P a r a  2 (2 ) above .
R e p r e s e n ta t io n s  h a d  a l s o  b e e n  r e c e iv e d  r e g a r d in g  th e  d e s i r a b i l i t y  
o f  in t r o d u c in g  a f r e s h w a te r  f i s h i n g  l i c e n c e  f o r  th e  M ersey and  W eaver- 
a r e a  a t  a  r e d u c e d  d u ty  in  v iew  o f  th e  c o n d i t io n  o f  th e  f i s h e r i e s  in  
t h a t  a r e a .  
A t t h e i r  m e e tin g  h e ld  on 1 2 th  May, 1975 , t h e  R e g io n a l' C om m ittee 
am ended th e  p r o p o s a l s  a s  fo llo w s
(1) T h a t f r e s h w a te r  f i s h  l i c e n s i n g  p r o v i s io n s  a p p ly  
to  a l l  w a te r s  s a v e  e n c lo s e d  ponds o r  la k e s  n o t  
c o n n e c te d  o r  com m un ica ting  w ith  any r i v e r  and
n o t  e x c e e d in g  1 h e c t a r e  (2 .4 7  a c re s )  in  s u r f a c e  
a r e a .
(2) The i n t r o d u c t i o n  o f  a  P a r t  A rea  L ic e n c e  f o r  F r e s h ­
w a te r  F i sh  and  E e ls  i n  th e  a r e a  o f  th e  fo rm e r  
M ersey  and  W eaver A u th o r i ty  (n o t  r e q u i r e d  by  th e  
h o l d e r  o f  th e  r e g i o n a l  l i c e n c e )  a t  a d u ty  o f  50p , 
w i th  th e  same p r o p o r t io n  o f  r e d u c t io n  f o r  J u n io r s
 an d  O ld  Age P e n s io n e r s  a s  a p p ly  to  th e  R e g io n a l 
L ic e n c e s ,  s u b j e c t  to  t h i s  P a r t  A r e a .  L ic e n c e  l a p s in g  
a f t e r  a p e r io d  o f  t h r e e  y e a r s  from  i t s  i n t r o d u c t i o n .
(3) T h a t  in  th e  e v e n t  o f  a  re v ie w  o f  l i c e n c e s  b e f o r e  
th e  end  o f  th e  t h r e e  y e a r  p e r i o d ,  th e  P a r t  A rea  
L ic e n c e  be  re v ie w e d  a c c o r d in g  to  th e  c ir c u m s ta n c e s  
p r e v a i l i n g  a t  th e  t im e .
The p r o p o s a l s  a s  am ended w e re  e n d o rs e d  by th e  P o l ic y  and  R e so u rc e s  
C om m ittee and  a p p ro v e d  and  a d o p te d  by  th e  A u th o r i ty  a t  th e  A nnual 
M eetin g  h e ld  on 2 3 rd  J u n e ,  1975.
The i n t e n t i o n s  o f  th e  A u th o r i ty  w ere  g iv e n  w ide  p u b l i c i t y  in  th e  
p r e s s  d u r in g  th e  f i r s t  week o f  A u g u s t and  a p p l i c a t i o n  h a s  b een  made 
to  th e  M in i s t e r  o f  A g r i c u l t u r e ,  F i s h e r i e s  and  Food f o r  c o n f i r m a t io n  o f  
th e  p r o p o s a l s ,  a  copy o f  w h ich  i s  a t t a c h e d  h e r e t o  as an A ppend ix .
 APPENDIX
NORTH WEST WATER AUTHORITY  
SALMON AMD FRESHWATER FISHERIES ACT, 1972 
 FISHING LICENCE DUTIES 
N o t ic e  i s  h e re b y  g iv e n  t h a t  i t  i s  t h e  i n t e n t i o n  o f  t h e  N o rth  W est 
W ater A u th o r i ty  t o  a p p ly  t o  th e  M in i s t e r  o f  A g r i c u l t u r e ,  F i s h e r i e s  and  
Food one m onth from  t h i s  d a te  f o r  a p p ro v a l  to  t h e  fo l lo w in g  new s c h e d u le  
o f  n e t ,  f i x e d  e n g in e  an d  ro d  l i c e n c e  d u t i e s ,  w hich  i f  a p p ro v e d  w i l l  
r e p l a c e  t h e  e x i s t i n g  d u t i e s  a p p ly in g  w i th in  t h e  a r e a .  
ROD AND LINE (WHOLE AREA); 
Salm on and M ig r a to r y  T r o u t
' ' £ 
S e a so n ' . .  . .  . .  . .  . .  . . .  . .  1 2 .0 0
* P a r t  S easo n  t o  3 1 s t  May . .  . .  .. ''" "  . .  . .  . . .  6 .0 0
* P a r t  S e a so n  from  1 s t  J u n e  . .  . .  . . . .  . .  . .  7 .0 0
S easo n  J u n io r  (1 4 -1 6  y e a r s  i n c l u s i v e  and  mart aged  65
o r  o v e r  and  woman ag ed  60 o r  o v e r)  . . - ...........................  5 .0 0
*  P a r t  S easo n  J u n io r  t o  3 1 s t  May (14--16 y e a r s  i n c l u s iv e  
and  man a g ed  65 o r  o v e r  and  woman aged  6.0 o r  o v e r)  . .  2 .5 0
* 'P a r t  S easo n  J u n io r  from  1 s t  Ju n e  (14-16  years: i n c l u s i v e  
an d 'm an  ag ed  65 o r  o v e r  and  woman aged  6& o r  o v e r)  . .  3 .0 0
7 Days . .  . .  . .  . .  ........................... .. . .  . .  . .  2 .0 0
t -
A l i c e n c e  m arked  * w i l l  e n t i t l e  th e  h o ld e r  to- f i s h  f o r  e e l s ,  
and  f o r  n o n - m ig ra to ry  t r o u t  (b row n , rainbow? and c h a r)  and- 
f r e s h w a t e r  f i s h  f o r  t h e  w h o le  o f  th e  r e s p e c t i v e  s e a s o n s .
N o n -M ig ra to ry  T ro u t  (Brown, Rainbow  and C har) -
S e a so n  . .  ' . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  ... . . .  2 .0 0
S easo n  J u n io r  (1 4 -1 6  y e a r s  i n c l u s i v e  and  man aged 65 
o r  o v e r  a n d  woman ag ed  60 o r  o v e r)  . .  ... . .  . .  1 .0 0
.7  Days ........................................  . .  . .  . .  . .  . .  0 .5 0
F re s h w a te r  F i s h  and E e ls   
S easo n  . .  . .  .................................................... ..........................  1 .0 0
S ea so n  J u n i o r  (1 4 -1 6  y e a r s  i n c l u s i v e  and  man aged 65
o r  o v e r  an d  woman ag ed  60 o r  o v e r)  . .  ..........................  0 .5 0
7 D ays . .  . .  . . .  ... . .  . . .  . . .  . .  . .  . .  0 .2 5
ROD AND LINE (AREA WITHIN THE BOUNDARIES OF THE ' 
FORMER MERSEY AND WEAVER RIVER AUTHORITY' FOR A 
PERIOD NOT EXCEEDING THREE YEARS)
F r e s h w a te r  F i s h  and  E e ls
 S easo n  . .  . .  . .  . . .  . .  . .  . .  . .  . .  0 .5 0
S easo n  J u n io r  (1 4 -1 6  y e a r s  i n c l u s i v e  and  man ag ed  65
o r  o v e r  an d  woman ag ed  60 o r  o v e r)  . .  . .  . ........  '„. 0 .2 5
NOTE: ( i )  C h i ld r e n  ag ed  13 y e a r s  and  u n d e r  w i l l  n o t
b e  r e q u i r e d  t o  p ay  a  d u ty  f o r  a Rod and
L in e  L ic e n c e  f o r  any o f  t h e  f o re g o in g  c a t e g o r i e s ;
( i i )  The A u th o r i ty  i s  s e e k in g  p e rm is s io n  to  exem pt
from  th e  sy s te m  o f  l i c e n s i n g ,  f i s h i n g  f o r  f r e s h ­
w a te r  f i s h  an d  e e l s  w i th  ro d  and  l i n e  in  any 
p o n d  o r  o t h e r  w a te r  w i th in  th e  r e g io n  h a v in g  
a  [ s u r f a c e  a r e a  o f  n o t  m ore th a n  one h e c t a r e  
(2 .4 7  a c r e s )  an d  n o t  c o n n e c t in g  o r  com m un ica ting  
w i th  any r i v e r .
NETS AND FIXED ENGINES (AREA WITHIN THE BOUNDARIES
 OF THE FORMER CUMBERLAND RIVER AUTHORITY). 
Whole A re a  D r i f t ,  Hang o r  Whammel N et
(N ot e x c e e d in g  when w e t 275 m e tr e s  i n  l e n g th )  . . .  . .  6 0 .0 0
R iv e r  Eden Draw, D r a f t  o r  S e in e  N e t
(N ot e x c e e d in g  when w e t 275 m e tr e s  i n  le n g th )  . .  . .  3 0 0 .0 0
R iv e r  E sk  (B o rd er)  Draw, D r a f t  o r  S e in e  N e t
(N ot e x c e e d in g  when w e t '275 m e tr e s  :j.n le n g th )  . .  . .  5 0 .0 0
.W hole A re a  H eave o r  H aaf N e t . .  . .  . .  . .  ... . .  1 3 .0 0
R iv e r  Eden Coop . .  . . .  . .  . .  . .  • . .  . .  . .  9 0 .0 0
R iv e r  D erw en t Coop . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  2 0 0 .0 0
S o u th  W est C u m b erlan d  G a r th  ...........................  . '.  . .  . . 1 0 0 .0 0
NETS (AREA WITHIN THE BOUNDARIES OF
THE FORMER LANCASHIRE RIVER AUTHORITY . -
• £ (
R iv e r  R ib b le  D r i f t ,  Hang o r  Whammel N e t
(N ot e x c e e d in g  when w e t 140 m e tr e s  i n  le n g th )  . .  . .  4 0 .0 0
R iv e r  Lune D r i f t ,  Hang o r  Whammel N e t
(N ot e x c e e d in g  when w e t 300 m e tr e s  i n  l e n g th )  . .  . .  8 0 .0 0
R iv e r  Lune Draw, D r a f t  o r  S e in e  N et
(N ot e x c e e d in g  when w e t 185 m e tr e s  i n  le n g th )  . .  . .  7 0 .OO
R iv e r  Duddon Draw, D r a f t  o r  S e in e  N e t '
(N ot e x c e e d in g  when w e t 185 m e tr e s  i n  l e n g th )  . .  . . 5 5 . 0 0
R iv e r  Lune H eave o r  H aaf N e t . .  .................................................... 3 0 .0 0
R iv e r  K en t L ave N e t . . . .  . . . .  . . . .  . .  . .  3 0 .0 0
R iv e r  L even  L ave N e t ................................................. .. . .  . .  2 5 .0 0
O b je c t io n s  t o  t h e  above p r o p o s a ls  may b e  made i n  w r i t i n g  t o  
t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  M in i s te r  o f  A g r i c u l t u r e ,  F i s h e r i e s  and  F ood , 
G r e a t  W e s tm in s te r  H ouse , Ho r s e f e r r y  R oad, London, SW1P 2AE, d u r in g  
t h e  m onth  im m e d ia te ly  f o l lo w in g  th e  p u b l i c a t i o n  o f  t h i s  n o t i c e .
R. E . WOODWARD, 
D i r e c t o r  o f  A d m in is t r a t io n .
1 s t  A u g u s t , 1975.
Dawson H ouse, 
G r e a t  S an k ey , 
W a r r in g to n .
